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NOVES APORTACIONS AL MONETARI DE TARRAGO 
AMB LLEGENDA IBÈRIGA 
L 'apa r i c ió d ' u n a m o n e d a a m b símbol inèdit o a lguna altra var ian t , 
d in t re de l ' a m o n e d a c i ó ibèrica en general , sempre té un interès molt 
especial. Per a nosaltres afegir peces inèdites al j a ampl i mone ta r i de 
T à r r a c o enca ra significa més . 
La nos t ra apor tació consisteix en: 
u n a var ian t del denar i , 
u n as a m b símbol epigràf ic BAL, 
u n divisor dels casc de valor sisè o sextant , 
un divisor a m b el caduceu (sense ínfules), de valor quar t o 
q u a d r a n t , 
i u n divisor a m b signe epigràf ic T I , t a m b é de valor quar t o 
q u a d r a n t . 
To t s són a m b l legenda cu r t a de K e S E i pe r t anyen a les emissions 
a m b Ke m o d e r n a , llevat del denar i que és a m b Ke ant iga . 
1. Denari de Kese semblant als d'IKALKUSKEN 
A n v . : C a p d ' h o m e a la d re ta a m b collar de pun t s al coll. Grà f i l a 
de pun t s . 
Rev. : Genet a la dreta, a m b clámide molt llarga i plegada, que por ta 
u n a p a l m a a la m à dre ta i guiant un segon cavall. Dessota , l legenda 
^ ' ^ I r gràfi la lineal. 
A R . , pes 2,93 g; d i àme t r e , 19,9 m m . Posició d ' e n c u n y 1 H . 




Sense poder assegurar el lloc exacte de procedència , sembla que fou 
t r obada a l 'Aragó , p rop de l ' E b r e . 
Referències : A. VIVES. La Moneda Hispànica, M a d r i d 1926; L. VI-
I.I.ARONGA. Les monedes ibèriques de Tàrraco, Barcelona 1983; L. VILLA-
RONGA. Els denaris ibèrics d'IKALKUSKEN, Valènc ia 1988. 
A. Vives q u a n l ' any 1926 publ icà el seu excel·lent treball, solament 
fotograf ià un denar i de la nos t ra seca. 
L. Vi l l a ronga a Les monedes ibèriques de Tàrraco, en el g rup n . ° 17, 
ens presenta setanta-set dena r i s de diversos encunys . 
Nosal t res assenyalar íem, en t re tots aquest denar is , tres peces que , 
a més de l ' e n c u n y , p resen ten altres diferències. 
Denari A 
L ' a n v e r s és d ' encunyac ió perfecta . Cre iem que és l 'emissió més an-
tiga, la cjual p resen ta u n s r ínxols com cucs, ben acusats . S 'h i veu un 
cert gust r o m à . 
Al revers, el genet Cjue guia el segon cavall i que por ta la p a l m a 
a la m à d re ta té la c lámide p legada . L'est i l és immil lorable . La llegen-
da , sobre línia. 
Denari B 
Es, sens dub te , el t ipus més a b u n d a n t . 
A l ' anvers podem aprec ia r el canvi de direcció dels rínxols del pen-
t inat , els quals t ampoc no són tan ben treballats com el denar i A. 
Al revers, el genet por ta la c lámide més cur ta i desplegada al vent . 
La l legenda és sobre línia. 
Denari C 
T o t a l m e n t igual que el denar i B, però sense línia dessota la 
l legenda. 
El denar i que nosaltres p resen tem és u n a var ian t molt acusada i 
molt fora de l 'estil de les encunyac ions de K e S E . Si m i r em la m o n e d a 
per la cara de davan t , d i r íem que més aviat ret ira a un denar i d ' I K A L -
K U S K E N . La seva encunyac ió tosca, els rínxols mal ordenats , la for-
m a de la cara , etc. , ens incl inen a pensar -ho . 
El revers a m b l legenda sense línia, la figura dels cavalls, la capa 
del genet llarga i plegada, etc., no s 'assembla pas, per l'estil, al denari C . 
Si t en im en compte que la seca d ' I K A L K U S K E N fabricà els seus 
denar is seguint el model de les emissions catalanes, per raons de con-
ques ta i pene t rac ió dels r o m a n s a la Pen ínsu la , que aques ta penet rac ió 
des de T à r r a c o es dir igí vers el sud i que I K A L K U S K E N encara no 
ha rebut u n a de te rminac ió geogràf ica segura (Vi l la ronga creu que és 
a l 'oest del País Va lenc ià , d in t re de l ' ac tua l provínc ia de C o n c a ) , 
és fàcil de pensa r que els denar i s de K e S E en foren el model . I això, 
u l t ra les r aons de p rox imi ta t i direcció de l ' a v a n ç a m e n t j a indicades, 
per la impor tànc ia cada vegada més gran que anava adqui r in t Tà r r aco . 
2. As de símbol epigràfic BAL 
A n v . : cap d ' h o m e a la d re ta a m b martel l al coll, a m b f íbula . 
D a r r e r a , signes epigràf ics \ / \ . 
R e v . : Gene t a la d re ta a m b p a l m a a la m à . Dessota , l legenda 
^ ^ t sobre línia. 
A E . Pes, 10,79 g. D i à m e t r e , 25 ,3 m m . Posició d ' e n c u n y 5 H . 
Estat de conservació: M B C . P à t i n a verda . 
P roceden t d ' A r a g ó . 
P o d r í e m si tuar aques t a emissió al c o m e n ç a m e n t de les de K e S E de 
signes epigràf ics a m b Ke m o d e r n a . D e m o m e n t no es coneixen divi-
sors a m b aques t s ímbol. 
R e f e r è n c i e s : A . V I V E S i L . V I L L A R O N G A . O p . c . 
3. Sextant de l'emissió del casc 
A n v . : C a p d ' h o m e a la d re ta , a m b mantel l al coll. D a r r e r a , casc. 
R e v . : Dof í a la d re ta , dessobre (dos glòbuls), dessota, l legenda 
• ^ i f t sobre línia. Grà f i l a lineal. 
A E . Pes, 2 ,73 g. D i à m e t r e , 14,8 m m . Posició d ' e n c u n y , 9 H . 
Estat de conservació: M C B — . P à t i n a ve rda fosca. 
D i n t r e de l 'emissió dels casc, h o m coneix l 'as , el semis i el qua -
d ran t i, a r a , la nos t ra apor tac ió del sextant . 
N o cre iem esgotar l 'emissió , p e r q u è d in t re de les emissions de K e 
m o d e r n a del s is tema de 26 m o n e d e s per l l iura, en què s ' inclou la sèrie 
del casc, existeixen divisors que són t r ients . 
R e f e r è n c i e s : A . V I V E S i L . V I L L A R O N G A . O p . c . 
4. Quadrant de símbol caduceu de llegenda KeSE amb Ke moderna 
A n v . : C a p d ' h o m e a la d re ta a m b mantel l al coll. D a r r e r a , cadu-
ceu. Grà í ï l a de pun t s . 
Rev . : M i g pegàs a la d re ta . Dessobre , tres glòbuls. Dessota, lle-
genda . Gràf i la l ineal. 
A E . Pes, 1,48 g. D i à m e t r e , 14,5 m m . Posició d ' e n c u n y 2 H . 
Estat de conservació M B C . P à t i n a ve rda a m b clapes roges. 
El s ímbol de caduceu s empre es p resen ta a m b Ke ant iga , és a d i r , 
a m b apèndix a la part super ior de la lletra Ke . Aques ta emissió és com-
pleta d ' un i t a t i divisors. Es coneixen as, semis, trient, q u a d r a n t i úncia . 
La m o n e d a que p resen tem no té l ' apènd ix de la lletra Ke , essent, 
doncs , u n a K e m o d e r n a . 
Es possible que el g r avador d ' a q u e s t encuny oblidés les ínfules del 
caduceu que no rma lmen t a companyen els divisors que es coneixen a m b 
K e m o d e r n a . 
R e f e r è n c i e s : A . V I V E S i L . V I L L A R O N G A . O p . c . 
5. Quadrant del signe epigràfic TI 
A n y . : C a p d ' h o m e a la d re ta . Man te l l al coll a m b f íbula. D a r r e r a , 
signe epigràf ic Y • Grà f i l a de pun t s . 
R e v . : M i g pegàs a la d re ta . Dessobre , tres glòbuls. Dessota , lle-
genda . Gràf i la l ineal. 
A E . Pes, 2 ,96 g. D i à m e t r e , 16 m m . Posició d ' e n c u n y 9 H . 
Estat de conservació: M B C -i- . P à t i n a verda clara. 
Procedeix d ' A r a g ó . 
De l ' emiss ió a m b signe epigràf ic T I , es coneixen l ' as i el semis i 
la nos t ra apor tac ió del q u a d r a n t . 
C r e i e m que hi ha poques possibili tats que existeixin més divisors 
a m b aques t s ímbol. 
R e f e r è n c i e s : A . V I V E S i L . V I L L A R O N G A . O p . c . 
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